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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penumpang terhadap pelayananan jasa trasnportasi Trans Koetaradja di Kota
Banda Aceh, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penumpang terhadap pelayananan jasa trasnportasi Trans Koetaradja di
Kota Banda Aceh. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini
terdiri 15 orang penumpang yang diambil dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan teknik wawancara dan
studi kepustakaan. Analisa data menggunakan langkah pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. hasil Penelitian
Menunjukkan bahwa persepsi penumpang terhadap fasilitas trans Koetaradja sudah tergolong baik terutama tempat duduk yang
nyaman bersih dan cukup, tempat pegangan tangan dan AC. Namun fasilitas Halte para penumpang belum merasa puas karena
masih dirasakan jaraknya susah dijangkau oleh para penumpang. Persepsi penumpang terhadap pelayanan kebersihan kursi dan
lantai bus trans Koetaradja juga tergolong baik. Namun, kebersihan halte masih dianggap oleh penumpang kurang baik karena
banyak dijumpai sampah-sampah yang berserakan. Persepsi penumpang terhadap sistem pelayanan karyawan trans Koetaradja juga
sudah tergolong baik, dikarenakan karyawan memberikan pelayanan dengan sopan, santun dan memberikan bantuan saat adanya
penumpang yang bermasalah saat naik dan turun dari bus. Persepsi penumpang terhadap jam kerja pelayanan trasnportasi trans
Koetaradja sudah memenuhi berbagai tuntutan penumpang karena dalam rentang waktu tersebut sesuai dengan aktivitas para
keseharian penumpang. Persepsi penumpang terhadap pelayananan jasa trasnportasi trans Koetaradja di Kota Banda Aceh
dipengaruhi oleh faktor fasilitas jasa trans Koetaradja yang memadai seperti jumlah bus, fasilitas tempat duduk penumpang, halte
dan AC. Faktor kenyamanan kebersihan trans Koetaradja dan faktor pelayanan yang diberikan oleh karyawan saat bus trans
Koetaradja beroperasi.
